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В сучасному процесі глобалізації для забезпечення національних інтересів України її зов-
нішня політика спрямована на виконання наступних завдань 1: 
– утвердження і розвиток України як незалежної демократичної держави; 
– забезпечення стабільності міжнародного становища; 
– збереження територіальної цілісності держави; 
– включення національного господарства у світову економіку, яке здійснилось внаслідок 
вступу до Світової організації торгівлі (СОТ); 
– захист прав та інтересів резидентів України за кордоном; 
– поширення у світі образу України як надійного партнера. 
Успішне вирішення вказаних завдань гальмується внаслідок проведення воєнних операцій 
на сході країни, які тривають з 2014 року. Великі витрати на воєнні цілі призвели до зростання ін-
фляційних процесів, які негативно вплинули на добробут українського народу. 
Так, за даними Держкомстату України за січень 2017 року середня зарплата в країні стано-
вила 6000 грн, тоді як у країнах Прибалтики за той же період у середньому 678 євро (19000 грн),  
у США – 3300 дол (89000 грн), у Німеччині – 3450 євро (99000 грн). 
Погіршився інвестиційний клімат, зменшився експорт продукції на світовий ринок. 
Основні проблеми глобального значення українського уряду на сучасному етапі: 
– терористичні атаки з боку Росії; 
– фінансово-економічна нестабільність; 
– зростання цін на енергоносії та пальне; 
– низка соціальних проблем: зростання безробіття, бідності, скорочення тривалості життя, 
хвороби. 
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